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Senriの道も一歩から
 -大阪府立大学の場合-
大阪府立大学
学術情報センター図書館
高﨑
 
秀美
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大阪府立大学の概要
• ２００５年に法人化
旧大阪府立大学、大阪女子大学、大阪府立
 看護大学の３大学を再編統合。
「公立大学法人大阪府立大学」としてスタート
• 中百舌鳥キャンパス（５学部・５研究科）
羽曳野キャンパス（２学部・２研究科）
（りんくうキャンパス
 
2009年4月開設予定）
１．はじまりは・・・
理事（学術情報センター長）から
 
2007年11月
学内体制づくり
リポジトリＷＧ構想
ＷＧ座長は理系教員→のちの運営委員長
3人での作戦・・・
企画調整総括、電子ジャーナル担当、
図書館システム担当
・ともかく情報収集を！
DRF-MLへの参加、「大学図書館研究」No.79
・どんなシステムがある？
⇒システム業者調査
・どんなコンテンツがある？
⇒CiNii掲載論文、学内刊行物の調査
ＮＩＩ
 
学術機関リポジトリ構築連携支援事業
• 委託事業（領域１）に応募しよう！
 Ｈ２０年度の締切は4月11日
• 2008年3月
 
公募申請書作成
4月
 
公募申請
6月
 
採択内定
２．年度変わって・・・
• リポジトリ担当者
 
メンバーチェンジ
• リポジトリＷＧ
 
立ち上げ
• 先人に学べ・・・他大学はどうしてる？？
 
どんな組織？
 
どんな準備が必要？
コンテンツ、運用指針は？
 
・・・
研修
• ＮＩＩ
 
学術情報ポータル担当者研修
2008年7月23日（火）～25日（金）
⇒みんなポジティブ！
 「ウチでもできるかも・・・？！」
• ＤＲＦ/ＳＨＡＲｅ広島
 
2008年10月29日（水）～30日（木）
⇒２つのミッション
３．苦難の出発
• リポジトリＷＧから運営委員会へ（2008年11月）
• リポジトリチーム結成
 ・・・ルーティンプラスの新しい仕事は誰がする？
職員5名で担当
 
＋非常勤職員
 運営委員会・広報・
 
コンテンツ・
 
システム・
 
NII/予算
図書館から発信開始！
• 理事長レク
 理事長から役員会、部局長連絡会
• 機関リポジトリ講演会
 2008年12月4日
筑波大学
 
逸村教授「機関リポジトリの目指すもの」
 理事６名中５名参加の快挙
• 愛称募集
 募集期間：2008年12月4日～2009年1月9日
• 教員向け説明会
 
1月～3月
リポジトリシステム調達
• 随意契約でなく入札で！
• 仕様書作成
 DRF-MLで質問・業者に質問
 ポータル研修、DRF/SHARe広島で名刺交換
 した人に電話で質問・・・
ありがとうございました。
４．まだまだ続く・・・
• 試験公開：２００９年２月末（予定）
• まだまだやることいっぱい
 運用指針、コンテンツ登録、著作権処理
• 「府大にしかないリポジトリ」
